












































































































































RDA and Related Issues: What will RDA Bring to International Library Cataloging Community?
Gu Ben / National Library of China, Beijing, 100081
Abstract: According to his experience in international library cataloging community, the author discusses the relationships of RDA with International Cataloguing 
Code, ISBD and Chinese Library Cataloging Rules.
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目工作，掌握编目理论，更要理解
实际操作中的可行性问题。说到
底，我们做出来的书目数据，要能
提供给国际同行使用，能让大家都
看懂，能进行数据比对和匹配。在
这种环境下，一味讨论中国的特
点又有什么意思呢？即使我们的
观点是对的，但是我们的数据不能
给别人用，我们的工作又有什么价
值呢？
如果大家能达成一致意见，将
RDA直接翻译成中文，直接采用为
我们的编目规则，也许三到五年之
内就可以推行。好在RDA印刷版即
将出版，使得这个工作成为可能。
不然，等大家对RDA进行充分的研
究，然后再考虑《中国文献编目规
则》的修订问题，没有10年大概是
无法完成的。至少，外文编目工作
可以直接采用RDA。因为大多数外
文数据来自于美国国会图书馆，我
们即使不想用也是没有办法的。
RDA到底会给我们带来什么？
我们拭目以待吧。
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